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Βιβλιοθήκες και  
Κοινωνία της Πληροφορίας 
• Πλήθος πληροφοριών (επιλογή αξιόλογων 
πληροφοριών) 
• Πηγές πληροφόρησης περιορισμένης πρόσβασης 
(αγορά και διάθεση πληροφοριών, παραγωγή 
πληροφοριών) 
• Πληροφοριακός αναλφαβητισμός και 
πληροφοριακή ανισότητα 
• Νέες τεχνολογίες πληροφόρησης (Νέες υπηρεσίες) 
• Η «Υβριδική Βιβλιοθήκη» 
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Δικτυακοί Τόποι Βιβλιοθηκών 
• Τυπολογία δικτυακών τόπων 
– Μετωπικής πληροφόρησης 
– Αμφίδρομης πληροφόρησης 
• Σκοπός: Πληροφόρηση, Προώθηση υπηρεσιών 
• Απαιτήσεις: Τεχνογνωσία 
• Οικονομικοί παράγοντες: Προσωπικό, 
Εξοπλισμός 
• Άλλοι παράγοντες: ποιότητα, βιωσιμότητα 
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Ελληνικές βιβλιοθήκες και 
Διαδίκτυο 
• Ακαδημαϊκές και Ειδικές Βιβλιοθήκες 
– Ποσοτικά δεδομένα (=100%) 
– Ποιοτικά δεδομένα (Πληροφοριακές πηγές, 
διαδραστικές υπηρεσίες, περιβάλλοντα 
πρόσβασης) 
• Λαϊκές Βιβλιοθήκες (2003) 
– Ποσοτικά δεδομένα (5/45=11%) 
– Ποιοτικά δεδομένα 
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Το έργο «Δικτυακοί Τόποι» 
• Ταυτότητα του έργου: 
– Οριζόντια Δράση - Δημιουργία Δικτυακών 
τόπων για τις βιβλιοθήκες  
– Επιχειρησιακό πρόγραμμα : Κοινωνία της 
Πληροφορίας 
Μέτρο : Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις 
βαθμίδες της Εκπαίδευσης 
– Χρηματοδότηση: 75% από την Ε.Ε. και 25% 
από το Ελληνικό Δημόσιο  
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Το έργο «Δικτυακοί Τόποι» 
• Στόχοι του έργου: 
– Α) Δυναμική ανάπτυξη δικτυακών τόπων 
λαϊκών βιβλιοθηκών μέσω ολοκληρωμένου 
Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου 
– Β) Πύλη πρόσβασης στις Λαϊκές Βιβλιοθήκες 
• Σχεδιασμός, ανάπτυξη πύλης πρόσβασης 
• Προσδιορισμό ταυτότητας (branding) πύλης 
πρόσβασης 
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Ανάπτυξη δικτυακών τόπων 
• Πρότυπα μορφοποίησης (templates) 
– Πρότυπο δικτυακού τόπου Δημόσιας 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας 
– Σύνθετο πρότυπο 
– Μεσαίο πρότυπο 
– Απλό πρότυπο 
• Αισθητικά χαρακτηριστικά 
• Ποιοτικά χαρακτηριστικά 
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Πρότυπο Βιβλιοθήκης Βέροιας 
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Σύνθετο πρότυπο μορφοποίησης 
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Μεσαίο πρότυπο μορφοποίησης 
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Απλό πρότυπο μορφοποίησης 
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Λαϊκές Βιβλιοθήκες και 
Διαδίκτυο (2005) 
• Ποσοτικά δεδομένα 
– Αριθμός δικτυακών τόπων 
– Εκπαίδευση προσωπικού 
• Ποιοτικά δεδομένα 
– Ενημέρωση 
– Δυνατότητες αναβάθμισης 
• Προοπτικές και βιωσιμότητα 
– Πληροφοριακές δεξιότητες προσωπικού 
– Κεντρικός έλεγχος Συστήματος Διαχείρισης 
Περιεχομένου 
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Infolibraries.gr 
• Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.infolibraries.gr 
• Αισθητικά χαρακτηριστικά 
• Εκδόσεις 
– Ελληνική 
– Αγγλική 
• Κοινό που απευθύνεται 
– Ανθρώπινο δυναμικό βιβλιοθηκών 
– Πολίτες ως τελικοί χρήστες 
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Υπηρεσίες και περιεχόμενο 
• Υπηρεσίες Φιλοξενίας Δικτυακών Τόπων 
• Κατευθυντήριες Υπηρεσίες 
– Πρόσβαση στις Λαϊκές Βιβλιοθήκες 
• Πρόσβαση ανά περιφέρεια 
• Γραφική γεωγραφική πρόσβαση 
• Αλφαβητική πρόσβαση 
• Πρόσβαση ανά διοικητικό τύπο 
• Αναζήτηση βιβλιοθηκών 
– Πρόσβαση σε άλλες ελληνικές βιβλιοθήκες 
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Υπηρεσίες και περιεχόμενο 
• Υπηρεσίες αναζήτησης πληροφοριών 
– Online κατάλογοι βιβλιοθηκών 
– Αναζήτηση στο Infolibraries (+sitemap) 
– Αναζήτηση στο διαδίκτυο 
• Υπηρεσίες ενημέρωσης 
– Ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων 
– Αποστολή ενημέρωσης με ηλ. Ταχυδρομείο 
– Τα νέα του βιβλίου 
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Ημερίδα για τις Λαϊκές Βιβλιοθήκες 
Υπηρεσίες και περιεχόμενο 
• Υπηρεσίες Πληροφόρησης 
– Ask A Librarian 
• Άλλες Διαδραστικές Υπηρεσίες 
– Επικοινωνία με ηλ. Ταχυδρομείο 
– Αποστολή Σχολίων 
– Φόρα συζητήσεων 
– Ψηφοφορίες 
• Συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
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Υπηρεσίες και περιεχόμενο 
• Περιεχόμενο (Συλλογές και σύνδεσμοι) 
– Για το προσωπικό των βιβλιοθηκών 
• Πολιτικές Βιβλιοθηκών 
– Για όλους τους χρήστες 
• Γενικές πληροφορίες (Σχετικά με το Infolibraries, 
Περί Βιβλιοθηκών) 
• Οδηγός στο Internet 
• Πηγές πληροφόρησης 
– Βάσεις δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης 
– Ελληνικά περιοδικά στο διαδίκτυο 
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Υπηρεσίες και περιεχόμενο 
• Περιεχόμενο (Συλλογές και σύνδεσμοι) 
– Θεματικές ενότητες 
• Ελληνική Λογοτεχνία 
– Σύνδεσμοι 
• Ελληνικό Βιβλίο 
– Τα Νέα του Βιβλίου 
– Έλληνες Εκδότες 
– Ελληνικά Βιβλιοπωλεία 
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Ένα νέο πεδίο συνεργασίας 
• Συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών για: 
– Ενημέρωση ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων 
– Ενημέρωση βάσης δεδομένων ελληνικών λαϊκών 
βιβλιοθηκών 
– Ενημέρωση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης 
• Οδηγός στο Internet 
• Ελληνικά περιοδικά στο διαδίκτυο 
• Βάσεις δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης 
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Ένα νέο πεδίο συνεργασίας 
• Συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών για: 
– Ανάπτυξη συνεργατικής υπηρεσίας 
πληροφόρησης (Ask A Librarian) 
– Κοινές προσκτήσεις πηγών πληροφόρησης 
κατά τα πρότυπα της Κοινοπραξίας 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
– Συμμετοχή στις λίστες συζητήσεων 
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Το μέλλον 
• Ενεργή συμμετοχή συνεργαζόμενων 
βιβλιοθηκών 
• Διαρκής εκπαίδευση προσωπικού και 
χρηστών 
• Χρηματοδότηση κεντρικού φορέα 
διαχείρισης της πύλης 
